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w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  D C .  
S e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w e r  
a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d .  
P h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  w a s  d o n e  t o  
d e t e c t  t h e  p r e s e n c e  o f  f e a t u r e s  o f  
m a l n u t r i t i o n .  D a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s ,  t - t e s t  a n d  C h i -
s q u a r e  t e s t  a t  p = 0 . 0 5 .  
R e s u l t s :  6 3 . 2 %  o f  m o t h e r s  o f  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  D C  b e l o n g  t o  u p p e r  S E C ,  
3 4 . 6 %  m i d d l e  S E C  a n d  2 . 2 %  l o w  S E C  
c o m p a r e d  t o  H E  w h e r e  1 6 . 4 %  u p p e r  
S E C ,  3 8 . 8 %  m i d d l e  S E C  a n d  5 1 . 1 %  l o w  
S E C .  S i g n s  o f  m a l n u t r i t i o n  w e r e  m o r e  
p r o m i n e n t  a m o n g  c h i l d r e n  c a r e d  f o r  a t  
H E .  A b o u t  7 . 9 %  o f  c h i l d r e n  h a d  b o n y  
p r o m i n e n c e ,  9 . 3 %  s k i n  c h a n g e s ,  1 . 8 %  
l i m b  o e d e m a ,  2 . 1 %  f l u f f y  h a i r  a n d  6 . 1 %  
p a l l o r .  O v e r  h a l f  ( 5 5 . 0 % )  o f  t h e  c h i l d r e n  
f r o m  H E  w e r e  s t u n t e d ,  2 2 . 1 %  
u n d e r w e i g h t  a n d  4 . 5 %  w a s t e d  
c o m p a r e d  t o  D C  4 3 . 5 %  s t u n t e d ,  · 5 . 1 %  
u n d e r w e i g h t  a n d  2 . 2 %  w a s t e d .  
C o n c l u s i o n :  S o c i a l  e c o n o m i c  c l a s s  o f  
t h e  m o t h e r  p e r s i s t s  a s  a  s t r o n g  p r e d i c t o r  
o f  c h i l d ' s  n u t r i t i o n a l  s t a t u s  a n d  
p r e v e n t i o n  a g a i n s t  C o m m u n i c a b l e  
d i s e a s e s .  
W E M C O P 0 2  
I m p r o v i n g  R e d u c t i o n  i n  M a t e r n a l  
M o r t a l i t y  i n  S e m i - u r b a n  
C o m m u n i t i e s  i n  S o u t h  W e s t  N i g e r i a  
D o m i n i c  A Z U H .  A k u n n a  A Z U H ,  
E m m a n u e i A M O O ,  M o s e s A K A N B I ,  a n d  
F a g b e m i n i y i  F A S I N A  
l n s t i t u t i o n : C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  O t a  
C o r r e s p o n d e n c e :  
d o m i n i c . a z u h @ c o v e n a n t u n i v e r s i t y . e d u  
.  n g  
B a c k g r o u n d :  M a t e r n a l  m o r t a l i t y  
r e p r e s e n t s  a  s e n s i t i v e  i n d e x  o f  t h e  
p r e v a i l i n g  h e a l t h  c o n d i t i o n s  a n d  g e n e r a l  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  
n a t i o n .  D e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  h a v e  
~ 
b e e n  p a r t i c u l a r l y  w o r s t  h i t ,  w i t h  
I (  ' ' · - · • )  1 . . : : . : . .  
r a t e d  s e c o n d  g l o b a l l y  a t  5 6 0  m a t e r n a l  
d e a t h s  p e r  1 0 0 0 0 0  p o p u l a t i o n s  i n  2 0 1 3 .  
T h e r e  a r e  s t i l l  u n c e r t a i n t i e s  a s  t o  t h e  
e x t e n t  o f  t h i s  b u r d e n  o w i n g  t o  c u r r e n t  
c h a l l e n g e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a n d  d a t a  
c o l l a t i o n  i n  N i g e r i a ,  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  
a n d  h a r d - t o - r e a c h  a r e a s .  
O b j e c t i v e :  T h e  s t u d y  a i m e d  a t  
i d e n t i f y i n g  n o n - m e d i c a l  f a c t o r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  m a t e r n a l  m o r t a l i t y  a n d  
w e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  n o  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  n o n -
m e d i c a l  f a c t o r s  a n d  m a t e r n a l  m o r t a l i t y  
M e t h o d s :  W e  a n a l y z e d  s e c o n d a r y  d a t a  
f r o m  t h e  2 0 1 0  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
p r o j e c t  o n  n o n - m e d i c a l  d e t e r m i n a n t s  o f  
m a t e r n a l  m o r t a l i t y  i n  A d o - O d o / O t a  
L o c a l  G o v e r n m e n t  A r e a ,  O g u n  S t a t e .  
W e  e m p l o y e d  a n  i n f o r m a n t  a p p r o a c h  
q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  
o n  m a t e r n a l  m o r t a l i t y  w a s  r e c o r d e d  
f r o m  3 6 0  e l i g i b l e  r e s p o n d e n t s -
h u s b a n d s  w h o  l o s t  t h e i r  w i v e s  w i t h i n  t h e  
l a s t  3  y e a r s  o f  t h e  s u r v e y .  D e s c r i p t i v e  
s t a t i s t i c s  a n d  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w e r e  
f u r t h e r  a p p l i e d .  
R e s u l t s :  R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  r e s u l t  
s h o w e d  t h a t  ' p e r s o n  w h o  p a y s  t h e  
t r e a t m e n t  c o s t s '  ( P =  . 0 0 0 )  a n d  ' p l a c e  o f  
c o n s u l t a t i o n '  { P =  . 0 0 0 )  w e r e  s i g n i f i c a n t  
o n  i n f l u e n c i n g  m a t e r n a l  m o r t a l i t y .  T h e  F -
t e s t  ( 1 7 . 3 8 4 )  c o n f i r m e d  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  n o n - m e d i c a l  f a c t o r s  i n f l u e n c e  
m a t e r n a l  m o r t a l i t y .  
C o n c l u s i o n :  O u r  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  
i n  a  s e m i - u r b a n  s e t t i n g  w i t h  d e p l e t e d  
h e a l t h  c a r e  s y s t e m ,  e m p o w e r i n g  a n d  
i m p r o v i n g  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  m a y  
r e d u c e  m a t e r n a l  m o r t a l i t y  a n d  p r o m p t  
b e t t e r  S a f e  M o t h e r h o o d  I n i t i a t i v e  .  
W E M C O P 0 3  
S e x u a l  F u n c t i o n  a n d  d e t e r m i n a n t s  
a m o n g  H I V  i n f e c t e d  s o u t h  w e s t e r n  
N i g e r i a n  w o m e n  
2 0  
•  
Ezeobi PM, ld1gbe IE, Ohihoin GA, 
Ezechi OC and U1ah lAO 
Institution: N1gerian Institute of Med1cal 
Research Yaba, Lagos 
Crrrespo nc:ience: 
armoanefo@yahoo.com 
Background: Recent stud1es have 
demonstrated the impact of HIV 
mfect1on on temale sexual function, with 
only few addressing the effect of 
antiretroviral drug (ARV) use on sexuai 
funct1on Sub-Saharan African 1s home 
to over 80% of women living with HIV. 
ye: only limited number of published 
studies addressed the association 
between HIV. ARV use and female 
sexual functior. 
Objective: To determine the effect of 
HIV infect1on and antiretrov1ral drug use 
on temale sexual functi OI"' were 
evaluated. 
Methods: Two thousand n1ne hundred 
and seven women (1 086 HIV posit1ve; 
1821 HIV negat1veJ seen between May 
201:':>, and Decembe~ 2015 at vanous 
community outreacnes and clin1cs of 
the N1gerian Institute of Med1ca. 
Research Lagos. were interviewed 
usin; the General health (GHQ) and 
Female sexual function index (FSFI) 
questionnaires Obtained information 
was coded and managed us1ng SPSS 
for Windows vers1on 20. Multiple logistic 
regressions was used to determine the 
relationship between HIV mfect1or. , 
ant1retrov1ral drug use and FSF1 scores. 
t:"· &It, 0.05 was considered a~ 
statistically significant at 95% 
confidence interval (CI) 
Results: Female sexual dysfunction 
(FSD) was found to be higher in HIV 
positives (71.4%) compared to 60.9% in 
HIV negative women (P&It;0.05; OR: 
3.5; Cl: 2.1-6.9). The rate of FSD among 
21 
HIV positive women on ARVs was 
significantly (P&It; 0.03: OR 3.2; Cl: 
1.9-5.6) lower (64.9%) compared to 
women not ARV (77.9%). Low FSFI 
scores were noted among women with 
severe HIV diseases, menopausal and 
depressive illness. Among respondents 
on ARVs, those on protease inhibitc~ 
(PI) based regimen (68.3%) ha d 
significant ly lower FSFI scores 
compared to those not on PI (61.7%) 
based regimen (P&It;0.05; OR: 2.1; C l: 
1.2-4.7). 
Conclusions: Female sexua ' 
dysfunction is common among ou~ 
cohort. HIV infection, none use of ARV 
drug, menopausal state and lower GHQ 
score were found to be associated FSD. 
This finding highlights the importance of 
sexual health care m the management 
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Background: Child sexual abuse is a 
worldwide phenomenon involving more 
than 200 mill1on children annuall~. 
There is a dearth of community based 
find1ngs on the subject from our sub-
region. 
Objective: Th1s study aimed to 
determine the prevalence and factors 
associated with sexual abuse abuse 
among adolescents in Mushin 
community, Lagos State. 
Methods: Multistage sampling was 
used to recruit participants and a semi-
